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Divis ion 6 - Lincoln Laboratory 
Massachusetts I n s t i t u t e of Technology 
Lexington 73* Massachusetts 
From: UN U-6900 System (M) a t MIT 
To: VO 2-3370 System (L) a t Lexington d i a l 30 + extens ion 






VO 2-3370 System (L) a t Lexington 
UN U-6900 System (M) a t MIT, d i a l 51 • extension 
VO 2-2200 System (W) a t Lexington, d i a l 57 + ex tens ion 
VO 2-2200 System (W) a t Lexington 
VO 2-3370 System (L) a t Lexington, d i a l 
I. ^ n n n e J. f\n \ _4. MTTI J J . I On _•. 
81 + extens ion 
51 • extens ion To: UN U-6900 System (M) a t IT, d i a l 81 
Barta Telephone Paging expla ined in Memo A-139-1* Cal l M-37H. 
TELEPHONE KEY 
M - UN li-6900 System a t MIT 
L - V0 2-3370 System a t Lexington 




ADAMCHUCK, George M. 
ALBANESE, Elinor 
ALEXANDER, Perryno J. 
ALLEN, Margaret F. 
ALLEN, Donald C. 
ALPERIN, Norman N. 
ANDERSON, Allen N. 
ANDERSON, Andrew 
ANDERSON, Harlan E. 
ANNETTI, Anthony D. 
ARDEN, Marguerite 
ARN0W, Jack A . 
ARONSON, I r v i n g 
ATLAS, Haro ld 
































































DDL Staf f 
DDL S t a f f 
DDL Staf f 
Technician 
DDL Staf f 
This document i t i i n t d for internal diatribntJoai and « • • only by *•* '••" Lin-
coln Laboratory peranowl It abowld not be given or shown to any ether in-
dividuals or growpt without express authorisation It may not be reproduced 
fcn whole or In part *. lko«t permission in writing from Lincoln Laboratory 
The research reported in tbia document waa supported 
jointly by the Department of the Army, the Depart-
ment of the Navy, and the Deportment of the Air Force 
under Air force Contract No AF 1«(122)-4M 
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AUGELLO, Vito J . 
AVARBOCK, Gerald 
AYER, William H. 
BAGLEY, P h i l i p R. 
BAILEY, David L. 
BALIAN, Rosemarie 
BARBAROW, Ruth 
BARRETT, Bruce W. 
BARRY, Robert E. 
BEMIS, S t u a r t 
BENINGTON, Herbert D. 
BENNETT, Joseph L. 
BERTRAND, Ernest J . 
BEST, Richard L. 
BIAGIOTTI, Richard J . 
BILLIE, Anthony M. 
BISPHAM, Frank L. 
BLOOM, Donald L. 




BOYD, Harold W. 
BRACKETT, Charles E. 
BRADSPIES, Sydney 
BRAGAR, P h i l i p 
BRENING, Fred C. 
BRESSETTE, Donald A. 
BRIDGE, Harry 
BRIGHT, J . Milton 
BRISCOE, Howard 
BROCK, Louis T. 
BROOKS, Frona 
BROWN, Daniel L. 
BROWN, David R. 
BRYAN, Jean C. 
BUCK, Dudley A. 
BUCKLEY, Joan F . 
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NAME NUMBER ROOM GROUP CLASSIFICATION 
» 
BURNS, W i l l i a m R. 
BURROWS, James H. 
BUTT, Ralph L . 
BUZZARD, R o b e r t J . 
CAHILL, John J . , J r . 
CALDWELL, W i l l i a m 
CALLAHAN, R o b e r t J . 
CALLAHAN, Thomas R. 
CALLENDER, L e l a n d A. 
CANTY, W i l l i a m J . 
CARBONARO, A l i c e S . 
CAREY, M a d e l i n e J . 
CARPENTER, H i l d a G. 
CARROLL, W i l l i a m J . , J r . 
CARSON, J o h n J . 
CARTER, C h a r l e s J . 
CASWELL, F rank H. 
CAR!, Mary 
CERIER, M e l v i n 
CHANDLER, A l a n R. 
CHARLTON, B e v e r l y A. 
CHILDRESS, James D. 
CHIODI, Lawrence 
CHRISTOPHER, Chr i s E . 
CHRISTOPHER, F r a n c e s E. 
CLARK, Wesley A . , J r . 
CLARKE, J o h n D. 
CLOUGH, Theodore F . 
COFFIN, S t e w a r t T. 
COHAN, A r n o l d I . 
COHEN, Doro thea M. 
COHEN, Theodore 
COHLER, Edmund U. 
COLLINS, Lau rence B. 
COLLMER, R u s s e l l C. 
CONNOLLY, J o h n 
COOK, W a l t e r J . 
CORDERMAN, Cha r l e s L. 
COX, Amber 




























































































































DDL Staf f 
DDL Staf f 
Stock Clerk 
DDL Staff 







DDL Staf f 
DDL Sta f f 
Technician 




DDL S ta f f 
Technician 
Stock Clerk 








Ai r Force 
DDL Staff 
DDL S t a f f 
Technician 
Draftsman 
DDL S ta f f 
Off ice 
Office 
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NAME NUMBER ROCK GROUP CLASSIFICATION 
CRANE, John D . , J r . 
CROFT, W i l l i a m J . 
CROOK, C l a i r e 
CURRIER, M a r i l y n 





DAGGETT, Norman L. 
DANTONA, Rocco C. 
DAVIDSON, George A. 
DAVIS, Daniel 
DAWKINS, Hugh B. 
DELANEY, Mary C. 
DELIAROCCO, Michael R. 
DEVLIN, John A. 
DICKIE, Richard I . 
DiFAZIO, Sa lva tore A. 
DiGIACCMO, Albe r t , J r . 
DiLUCA, Dominic 
DiMARZIO, Ernest W. 
DGBBYN, Edward L. 
DODD, Stephen H. , J r . 
DONALDSON, Pe t e r L. 
DUNCKLEE, Donald 
DURGIN, Francis R. 
DURSO, Barbara C. 
DURSO, Muriel 
DYER, John J . 
DYER, Paul W. 
EASTMAN, Roger A. 
ECKL, Donald J . 
ELKSNIN, Frank 
ELLIS, Donald H. 
EPSTEIN, Marvin A. 
ERAMO, F lo ra J . 
ESSLER, Gordon 
ETHIER, Barbara A. 
L-822 D-232 62 DDL Staff 
L-852 C-109 63 DDL Staff 
L-87U C-129 60 Office 
L-882 B-209 6k Office 
M-37U8 259 6k Foreman 
L-1U6 B-16U 62 Technician 
L-Skkl C-117 61 Office 
L-871 C-llil 63 DDL Staf f 
L-873 C-133 60 Office 
L-137 B-170 7007 MIT Staff 
L-157 C-162 61 Office 
L-lii6 B-16U 62 Technician 
M-3793 008 65 Technician 
L-859 D-025 60 Stock Clerk 
M-3751 261 6k Technician 
L-8U5 C-130 60 Draftsman 
L-137 B-170 63 Technician 
L-5U07 F 62 Technician 
L-8U5 C-130 60 Draftsman 
L-5U77 B-132 62 Technician 
L-856 B-186 63 Technician 
L-105 B-209 6k DDL Staff 
M-2730 006 6k Administrat ive Ass t . 
L-lii6 B-16U 62 Technician 
L-llU B-121 62 DDL Staff 
L-816 D-213 60 Office 
L-195 B-183 63 Office 
L-85U C-109 63 Technician 
L-85U C-109 63 Technician 
L-679 D-125 60 Tecimician 
L-139 B-LU7B 63 DDL Staff 
L-LU3 D-107 60 Draftsman 
L-LU8 B-170 63 DDL Staff 
M-2106 10-397 7007 MIT Staff 
L-105 B-209 6k Office 
L-LUU D-107 60 DDL Staff 
L-869 C-130 60 Draftsman 
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NAME 
EVERETT, Robert R. 
EWALT, Burton E. 
FADIMAN, Jonathan R. 
FALCIONE, Alfred M. 
FALCIONE, Pasquale E. 
FALLOWS, Richard S. 
FARLEY, Belmont G. 
FARR, Clarence W. 
FAVREAU, Harold R. 
FELDSTEIN, Melvin D. 
FENCER, Marian 
FERGUS, Patricia A. 
FERGUSON, Mary 




FORGIE, James W. 
FORRESTER, Jay W. 
FRACHTMAN, Henry E. 
FRACKIEWICZ, Boguslaw 
FREEMAN, James R. 
GANO, Joseph J. 
GARTH, Francis M. 
GATES, Earl K. 
GAUDETTE, diaries H. 
GEISSLER, Chester L. 
GERELDS, George 
GERHARDT, Robert H. 
GILDEA, Robert A. J. 
GINSBERG, Albert R. 
GINSBURG, Saul B. 
GIORDANO, Jean F. 
GIORDANO, Joseph 
GLASS, William 0. 
GLOVER, Dorothy N. 
GLOVER, Edward B. 
GLOVER, Mary D. 



















































































































Associate Divis ion Head 
Draftsman 
DDL Staf f 
DDL Staff 
Adminis t ra t ive A s s t . 




DDL Staf f 
Office 
DDL Staff 






Divis ion Head 
DDL Sta f f 
DIC Staff 
DDL Staf f 
DDL Staf f 
DDL Staf f 







DDL Staf f 
Office 
DDL Staf f 
Adminis t ra t ive A s s t . 
Office 
DDL Staf f 
Technician 
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GOCHMAN, Ha r ry 
GOLDEN, P a t r i c i a 
GOLDEN, M i l d r e d 
GOLDSTEIN, H e r b e r t 
GOMES, F r a n c i s 
GOODENOUGH, John B . 
GOULD, R o b e r t H. 
GRANDY, C h a r l e s C. 
GRANT, P a u l T. 
GREIM, C h a r l e s H. 
GRENNEL, A r t h u r J . 
GRIFFIN, A l i c s M. 
GRIFFITH, P a u l 
GRINDAL, C h a r l e s T. 
GUDITZ. E l i s A. 
GUINARD, Evelyn 
GUINARD, P a u l J . 
GUINESSO, Louis M. 
GUMES, W i l l i a m D. 
GURLEI, Benjamin M. 
HAGER, L e l a n d S . 
HAIGH, Donald C. 
HANSON, Leonard 
HARRIS, J e a n H. 
HARRIS, P a u l 
HARRIS, W i l l i a m 
HARVEY, E a r l H. 
HARWOOD, Edward 
HATCH, E l i z a b e t h H. 
HAUSER, S t ephen J . 
HAZEL, F r a n c i s P . 
HAZEN, S t a n l e y 
HEALY, Leonard D. 
HEINE CK, A r t h u r W. 
HELWIG, Diana M. 
HEYWOOD, Mary L . 
HIBBARD, Samuel B. 




































































































































































Adminis t ra t ive Ass t . 
Technician 
DDL Staff 
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HIGHLEYMAN, Wilbur 
HIRSHBERG, Louis H. 
HODGDON, Howard W. 
HOLMES, Lawrence 
HOSIER, William A. 
HOWARD, Gail 
HOWARD, Marilyn P. 
HUDSON, Robert W. 
HUGHES, Arthur D. 
HUGHES, Robert 
INESON, Philip G. 
IOVINO, Esther 
IRISH, Frederic E. 
ISHIHARA, Jiro 
ISRAEL, David R. 
JACOBS, John F. 
JAHN, Robert C. 
JAMPSA, Anna M. 
JAYNES, Gilbert A. 
JEDYNAK, Leo 
JEFFERY, Lawrence R. 
JOHNSON, F. Bancroft 
JOHNSON, John Q. 
JOHNSON, Richard 0. 
JOHNSON, Roderick A. 
JONES, Nolan T. 
KADISH, Donald A. 
KARLSEN, William A. 
KARLSON, June H. 
KATES, Walter A. 
KEBLER, George F. 
KEITH, Elaine H. 
KELLOGG, Willis 
KET.T.EY, Frances T. 
KELLY, Vincent J. 
KIERSTEAD, Jean 
KIMBALL, Francis G. 
























































































































































DDL Sta f f 
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KIRSHNER, Diana L. 




KNAPP, Suzanne C. 





LAFFERTY, Edward L. 
LAIRD, Robert F . 
LANGONE, Michael A. 
LEAL, Frank E. 
LEAVITT, James P . 
LEAVI, John C. 
LEBLANC, Eva M. 
LeBLANC, Joan M. 
LEIGHTON,Lisbeth 0 . 
LEMIEUX, Archie R. 
LEPORE, Robert E. 
LEVENSON, Jud i th A. 
LIN, Chi-Sun 
LINEHAN, Lawrence H. 
LINVILL, William K.,Prof.M-677 
LOEB, Arthur 
LONE, William, J r . 
LUNDBERG, Eugene D. 
LURVEY, Robert T. 
LYNCH, Daniel C , J r . 
LYNCH, James J . 
MacDONALD, Alan J . 
MacFARLAND, Lucy 
MACH, Daniel V. 















































































































DDL Staf f 
Technician 
DDL Staf f 
Office 
DDL S ta f f 
Office 
DDL Staf f 
DDL Sta f f 
Technician 
DDL Staff 











DDL Staf f 
DDL Staff 
Adminis t ra t ive Ass t . 
MIT Staf f 
DDL Staff 
DDL Staff 
DDL Sta f f 
Technician 





DDL S ta f f 
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MAOLIARDITI, Joseph L. 
MALOY, diaries A. 
MANNING, Floyd F. 
MARGOLIS, Eleanor J. 
MARTIN, Lewis B. 
MATAS, Mary 
MAY, James P. 
MAYER, Rollin P. 
MAZZA, James V. 
MAZZONE, Anthony R. 
McCUSKER, Joseph H. 
McEVOY, Eleanor J. 
McGONIGLE, Daniel J. 
McGOVERN, Joseph I. 
McLASKEY, Anna J. 
MCLAUGHLIN, Edward J. 
MCLAUGHLIN, Helen p . 
McMAHON, M a r t i n 
McVICAR, Kenne th E. 
MEISLING, Torben H. 
MENYUK, Norman 
MERCER, Ha ro ld F . 
MESSENHEIMER, P a u l J . 
MICHIENZI, V i n c e n t S. 
MITCHELL, J a c k L. 
MCBILIA, J a n e t 
MOMO, F r a n c e s 
MOORE, S u e i l a S . 
MORLEY, Howel l B . 
MORRIOIIE, C h a r l e s , J r . 
MORRIONE, E l s i e 
MORRISON, Donald A. 
MORRTSS, Benham E . , 
MUHLE, Cha r l e s 
MULKERN, John E. 
MUNROE, Grace M. 
MURPHY, B a r b a r a 
MURPHY, P a u l J . 
MURPHY, Reg ina 
MURPHY, Thomas I . 
MUSI, Anthony 


































































































































DDL S ta f f 
Office 
MIT Staf f 
Draft ing Supv. 
DDL S ta f f 
DDL S ta f f 
Adminis t ra t ive As i t 
Machinist 
DDL Staff 







DDL S t a f f 
DDL S ta f f 
DDL S ta f f 
DDL Sta f f 
Technician 
Machinist 




DDL S ta f f 
DDL Sta f f 
DDL S t a f f 
DDL S t a f f 





DDL Staf f 
Office 
Technician 
Inspe c t o r 
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NEIlANj Annmarie 
NELSON, Alber t H. 
NELSON, Lawrence W. 
NEWHALL̂  Horat io 
NICKERSON, Ernes t G. 
NIX, P r i s c i l l a J . 
NORCOTT. Lewis H. 
NORMAN, Chesley 
NYBERG, Kenneth W. 
O'BRIEN* John A. 
O'BRIEN, John A, 
OCKENE, Norman J . 
O'CONNOR, I s a b e l l e B. 
O'DONNELL, Mari lyn M. 
OGDEN. Warner, J r . 
QLSBI, E l izabe th M. 
OLSEN, Kenneth H. 
OLSEN, Stanley C. 
ONDISH, Anne B. 
ORNSTEIN, Severo 
OSENTON, E l i zabe th 
PACL, RoL«rt A..- J r . 
PADDOCK, Robe r t 'B . 
PAICOPOLOS, Michael F. 
PAINE, Bela B. 
PALERMO, Joseph S. 
PAPIAN, William N. 
PARFENUK, Demetri 
PARKER, David 
PARKINS, Theodore R. 
PARROTT, David J . 
PARZIALE, Vincent 
PASKAUSKAS, Char les 
PATTON, Robert L, 
PEARSON, Lois M. 
PELLEGRINC, John H. 
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PESANELLI, Martina M. 
PETERSEN, Marvin 
PIANTONI, Geno 
PIRO, Joseph Do 
PIATGK, Milton 
PITTS., Robert F. 
POWERS, Francis S. 
PRENTICE, Loren B. 
PROCTOR, John C. 
PUGH, Alexander L.,III 
PUGHE, Earl W., Jr. 
PUOLIESEj Robert B. 
QUINN, Leo 
QUINN, Paul G. 
QUINN, Raymond R. 
RACKLIFF, Alberta F. 
RAEMER, Edna 
REARDON, Edward 
REARDON, William E. 
REECE, Donald L. 
REED, Gardner C 
REIMERS, Pauline 
RICCHIO, Joseph 
RICH, Adella Y. 
RICH, Edwin S. 
RICHARDI, Ralph R. 
RICHARDS, Donald L. 
RICHMAN, Eugene F. 
RISING, Hawley K. 
RITCHIE, Barbara A. 
ROBERTS, Alan J. 
ROBINSON, Eugene 
RUNDQIIST, Howard I. 
RUrP, Arnold 
RUSSELL, Katherine E. 
RUSSELL, John 
RUSSO, Richard F. 
Page 11 

















































































































DDL Sta f f 
DDL S t a f f 
Technician 
DDL Staf f 
Technician 
Adminis t ra t ive Asst 
Engineering Aid 
DDL Sta f f 
DDL Sta f f 
DDL Sta f f 













DDL S ta f f 
Technician 
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Office 
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Office 
DDL Sta f f 
Technician 
DDL S ta f f 
DDL S ta f f 
Office 
DDL S ta f f 
DDL S ta f f 
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SACCO, Joseph J . 
SAINATO, Frances H. 
SALVATO., Joseph 







SANDY, Theodore J . M-3768 
SANFORD, Lloyd C. M-3775 
SANTELMANN, William F.,Jr.L-123 
SANTOSPAGO, E. Robert M-3765 
SARLES,Frederick,W.,Jr. 
SAVIO, Vincent J . 
SAWYER, Jane E. 
SAWYER, Royce N. 
SCHAFER, Al ice L. 
SEARLE, Barbara 




SHEARER, Gordon A. 
SHOOIMAN, Alan R. 
SHOREY, Russel l R. 
SHORTELL, Alber t V. 
3IFNAS, Martha E. 
SIMONDS, Ronald D. 
SITTON, Concettina C. 
SMILEY, Edward L. 
SMITH, Allan R. 
SMITH, Barbara N. 
SMITH, Donald 0 . 
SMITH, Dorothy F. 
SMITH, Lloyd B. 
SPECTOR, Manuel 
STONE, Judy 
STORM, Michael L. 
STRAIT, Peggy T. 
STYLOS, Paul 
SULLIVAN, Anne M. 
SULLIVAN, Arlene 
SULLIVAN, James L. 
SULLIVAN, Louise M. 





































































































































DDL Staf f 
Office 
Inspec tor 
DDL Staf f 
DDL Staf f 
DDL Staf f 
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TANDY,, P e t e r 
TAILOR- Norman H . 
TERRASI, Made l ine 
TESSARI, V i c t o r P . 
TETREAULT, G e n e v i e v e 
THEOHAROUS, T h e o g e n i s M. 
THCMAS, P r i m m i l l a Go 
THOMPSON, Samuel L„ 
THOMPSON, Simeon 
THUFTEDAL, Ralph 
THUMITH, Ba rba ra A , 
TOLLIVER. James D, 
TONRA. E l a i n e 
TROSKEY. Dorothy V„ 
TREAMER, Maude S, 
TRUMPOLT, Rober t H. 
TWICKEN, S a u l 
ULHLEIN, John 
VAHAN. Minerva 
VANDERBURGH. A l e x a n d e r 
VANCE, P h i l i p R. 
VECCHIA, Frank 
VERBANAS, P a u l 
VERDIER., M a r i l y n 
VINAL. F r a n c i s E„ 
WALDRON, C e c i l i a 
WALKER., Wi l l i am D . , J r . 
WALLACE, R o b e r t a M. 
WALSH- V i r g i n i a 
WALSH. Wil l iam P . 
WARD, Wi l l i am T„ 
WATT, Chauncey W., J r . 
WEINER, A r t h u r L„ 
WELCH. E l i z a b e t h A„ 
WELLS. Dan ie l J . 
'WELSOi. Joseph P . 




















































































































MIT S ta f f 



















DDL S ta f f 
Technician 
Technician 
DDL Staf f 






J an i t o r 





DDL Staf f 
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NAME 
WHEELER, Omar C. 
WHITE, Francis 
WHITE, Judi th P . 
WHITE, Ph i l ip B. 
WICKHAM, Donald 0 . 
WIDROW, Bernard 
WIERCINSKI, William A. 
WILSON, Alphonse 
WILSON, Wendell L. 
WITTHUS, Ralph B. 
WITZER, Sydney 
WOLF, Er ic W. 
WOOD, Sydney 
WOOLF, Ju l iu s I . 
WYMAN, E t t a Mae 
YOUTZ, Pa t r i ck 
ZACHARIAS, Alfred 
ZENO, John R. 
ZIEGLER, Herbert L. 
ZIEMAN, Henry E. 
ZOPATTI, Richard C. 
ZRAKET, Charles A. 

























































































S U M H A R I 
DDL Staff 201 
MIT Staff 10 
To ta l Staff 211 
Non-Staff 288 
HAZELTINE 19 
ADES (BTL-WE) UO 
RAND 30 
TOTAL PERSONNEL 588 
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HAZELTINE 
NAME NUMBER ROOM GROUP 
ABRAHAM, A . R . 
AUSTIN, G. 
BOHRER, D. F . 
ELLERS, F . 
FIORE, R. F . 
GIBBS, D . R. 
HARRISON, C. H . 
HERRMANN, R. W. 
MAHLER, L . J . 
MARX, H . 
NESSIBROTH, M. D . 
ONEBY, W. J . 
PETERSON, J . H . 
REED, R . R . 
ROBINSON, G. L . 
SCHWARTZ, A . A . 
VERHOVNIK, J . 
WELLS, H . J . 
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ETL - WE 
NAME 
ARNSPIGER, W. 
BEATTY, B . M. 
BLANDIN, J . C . 
BROCKS, F . A . 
BROCCOLI, L . V. 
BURGER, M. J . 
CARMICHAEL, R. L . 
CHTTTICK, D . R . 
CLEMENT, G. F . 
CURRAN, M a r i j a n e 
DALY, F r a n c i s P . 
DOHERTY, D a n i e l 
DOYLE, W. S . 
ELLINGSON, E r i c k 
FICHTER, M. 0 . 
FRAWLEY, W. P . 
GAKOUMIS, G. P . 
HAYES, S . 
HELLER, A . A . 
HOEFLER, H . N . 
KERNAHAN, J . J . 
KLOBERDANZ, K . L . 
LOVIGLIC, M. J . 
LUSCHER, R . W. 
KARONEY, J . J . 
MARSTON, W. J . 
MARTIN, E . 0 . 
MAYBERRY, R . C. 
MORTON, K. L . 
MUELLER, P . L . 
ONG, F l o y d C. 
PROEHLE, E . C. 
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SHERRERD, C. S . 
SIMON, F . 
SMITH, Marga re t M. 
STRUM, F . 
THOMAS, A. G. 
VOLLMER, W. T. 
WRIiHT, Arthur 
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NAME 
CLARK, Margaret J . 
COX, George C. 
DEWAR, Florence B. 
ELIAS, Louis 
GROSS, E. D. P . , J r . 
GUERRERA, Joseph A. 
HAVERTY, J . Pa t 
HEMPSTEAD, Gus S. 
JOHNSON, George H. 
KAPPLER, M. 0. 
KETCKEL, Rhoda G. 
KILEY, Donald B. 
KROUSS, Robert E. 
KURTH, Thomas A. 
MADDEN, J . Don 
MARSHALL, Alan R. 
MELAHN, Wesley S. 
METCALFE, Howard H. 
MILBERT, Allen J . 
MINEART, W. M. 
OGG, Fred E. 
OLSEN, Ray E. 
ONANIAN, Richard A. 
REI3S, Richard F. 
ROGERS, Barbara A. 
ROLT, George H. 
SCHAUB, Roy 
SCHISSEL, Gerald Z. 
SILVERN, Leonard C. 
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SERVICES CONTACT NUMBER ROOM 
Barta Building Operation 
Component Evaluat ion Lab. 
Construction Shop 
I B M Air Reservat ion Office 
Div. 6 Conference Room 
Document Room 
Draf t ing Room 
Duplicat ion Room 
Inspec t ion 
Lab. Power 
Library-
Mate r i a l Requirements 
Model Shop 
Poughkeepsie Tele type 
P r i n t Room 
Product ion Control 
Pub l i ca t ions 
Reception Desk 
Stock Rooms 















Anne Sul l ivan 
Vjilliam Glass 
Frank Hazel 
Bar ta Building 
Robert Publ iese 
Div is ion 6 
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